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Ⅰmpeler DC1931 DC2822 SCU.C. L.C. U.C. L.C.
β 120 100 120 100 10
Dn mm 125
DJ. mm Ilo 88 110 88 88
C mm 9 19 9 19 19
Lr mm 19 31 28 22 50
yJ dag 64.7 57.9 64.7 57.9 57.9
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